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Q('soe que rol clc·nrrollo dC' lo;; conoci mi<'nlo i •nlír1ro· que so 
relacionan ron In profp-.ion tic injf'nil'ro lomó l'rl ChilP proporrio-
JH's que llnmnt·rm la nlC'ncion tlf' llls homlm•:; pt• n~atlors i do ideas 
clenu.Jn-., :'ir ha (•nmpt·cndi<.lo 'JlH' una. in:;lillwion llamndn 11 cul-
linll', mcjot•at• i propagnr :;los c·onw•imit•t tln~, prP ·taria grande:; 
\'Cll lujns al injcnicr·o en pnrlieuhu· i al dcsntTollo indu triul del 
país en jr nc¡•al. 
~i n rslutlinr In.· ley<'5 que t·ijcn lns socicdudc · i los proYcchos 
que ellns r('porlnn runndo sf' hn ~nn r>n !-!t•rino; ronsidcmcionc · i 
persiguen flnps pt·;id!t•os i tílilPs, puPclc d('(·ir·,;c que en Chile, unn. 
instilu<·inu dí' t'sla naturaleza, C's(;í llamn.lln n r r prf'sPnlnr un papel 
imporlau(í,imo i tl pr·p-;(;11· un spn·it·io r¡uP e•,; mui nnluml (IS pcrar. 
L·t:; cund il'ionPs jt••,r;nírlc·a..; dPI pais, llll<'"lra r·emola silun ·ion 
cu f'l muruln ,.¡, ilizatl•l, la difi<·u ltad de t•slnr al COJ't'ÍI'nlr de. to~ 
adelnnln,; t' Íf'Jtliril'us, In nC'r· r•.;icJad dr pr·on•Pr':;l' c.IP ohm,; c.lt' in-
di ,;pulahl l' mt'••·ilo, e,.;l;í n en pugna c·on la \·ídn qtw t:',;l;i uhlif!uc.lo n. 
llc,·nr· un ltomht•c el e n ttc•strn pr·oft':;ion: i mas (JUC' tocio, i ·nn el 
ni slnmiPnlo f'l1 r¡nr '¡, i rno~. cuando ~e· quir. rf' pngar un lr·ibulu 
ni liC' mpo i a5irnilnr ll llf'Yus ronneimi<?nlo..;. 
La e:>pr r•ia'nc·in qur tiC ndqoicr•r pOI' a lgu no ele· nnf's ll·os colegas 
n sus ln•·gn,; IJot•ns dr f'Sludio i de lr·aluajo qLwc.lnria pel·didn si no 
~e al.Jrif' ·e un puul o de t'('llllion, dondr putlic•ra. impr·imí•· r n el 
ec•rcLro Uf' la jun' nlud , la:; lcye:; cpw Ir hn de sujf'rir· su e ·¡wrien-
c·ia i f'ununJ', · ino unn rsrucln, <l.l n1l·n os nnn lrndition quPAnlicipe 
n lo· nuc\'o ·que se lnnzun al lt'a.bajo mutho dr lo que ello deben 
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adquirir con la accion de los años. E~ cierto que el profesorado 
presta hermoso campo a In renlizacion de e la idea, pero él es tan 
reduciuo que no basta a llenar su mision. 
No es ménos ln necesidad de la inslilucion cuando so entra a 
considerar la folln do nnidad que existe en el modo do ponsar i 
de ser dP los indiYiduo do la profesion. 
Fo1·mndos los injcnicros en si temas que han variado segun In 
época, las circunstancias i los profesores que han conocido, han 
quedado definidos por Jo cnrnclet•cs que les han impreso en s u 
juventud. f>La falta do homojeneidud aleja la reulizacion de In 
idea de imprimir al injeniero chileno un carácter propiamente 
nacional. 
Es nnlurnl quo las necesidades i condiciones de cada pais inc1i-
n~ n los estudios rienli fico. que ll enen esas necesidades; esta 
sirr~l e leí, de al·rollnda en RU mns úmplia accpcion, es la que ha 
formo do las escuelas que han dado un nombro n Jos injeniero 
europeos i nortc-nmeJ·icanos. 
Sin enumerar la ventajas que u cada individuo e n particular 
reportada la institu ion, bastarían esta dos jenerales pnm produ-
cir un moYimienlo en el sentido de atraer a lo injenieros chilenos 
i ostrnnjcros residen les en ol pnis a formar un cít·culo o inslilulo 
cuyos fines senn propender nl desarrollo i unificncion de los cono-
cimientos profesionales i realizar In union i armonía en tre los que 
estó.n lla.mnclos n er beneficiado · por In injeniería, in beneficinral 
mismo tiempo ni pais. 
Estas lijcras considerncioncs son  o~ móYi] e~ que producen el 
actual movimienlo hacia la rcalizncion de esla idea i In fol'macion 
de la sociedad titulndn 11 lnslilulo do Jnjcnicros.u 
Los quo hns la hoi fot·mnn porte de ella into1·prctan sus senli-
mienlos_i dcmucstmn el deseo de Yerln realizada i produciendo sus 
efectos, enviando los antecedentes a lodos los injcnicros que resi-
den en Chile i pidiendo la coopcracion, no tan solo de ellos, sino 
que tambicn de lodos los que amen el progreso, tengan simpatíA. 
por las ciencia profesionales i deseen ver implantada en el país 
una profesion que se defina por su orij inalidad i por los benefi-
cios que presta . 
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Espo~icion que hacen lo injenieros que suscriben para invitar a sus 
compafleros a formar un.a sociedad 
La injeniería, en sus dilatados horizontes, necesita siempre el 
intelijente concurso de varios para llegar al triunfo do sus gran-
diosas manifestaciones. 
Hoi que en el pnis se Yan a iniciar trabajos do gran importancia, 
en los que os tú coro pro molido el reducido peesonal de injen ieros 
nacionales, es cuando mas necesitamos de la un ion i del estudio 
para mnncorn unar nuestros esfuerzos, con las 1 u ces de In colecti-
vidad. 
Marcados son los bcnef1cios que ha repor tado a sus miembros 
la uSociedad de ~lale mt"tlicas,,, fundado. en 1 81 por un grupo de 
estudiantes universitario · i que ha:5ta la fecha ha llenado cumpli-
damente con su mision. 
lln llegado, pues, el momento do organizar una nueva sociedad 
mas confol'rne con In · ircunstnncias aclun le , pnrn lo cual hace-
m os un llamami ento a nues tros colega·, mui spocinJmeula o. los 
que poseen conocimicBlos mas jcncrnles, invitúndolos a echar las 
bases de una socie<.lnd o círculo, · in mas pretensiones, por ahora, 
que tener un centro de reunion i una sala de leclurnJ dedicando 
las cuotas de. lodos a In susci'Í ion de reYislas científicas i compra 
de libros úlilos u nuestra profcsion.- .. antia!JO Muilo;!-Atejan.dro 
Torres P.- Luis Adan Molina.- rateriano Gu:man .- Juan Agustin 
Cabrera.-Macario ierralla .- anlictgo lrfonll V.-Guillermo Lira 
E .-J. Ramon Nieto.-Javier O. Arrieta.- Benjamin Maramúio Du-
úlé.-J. Iynacio 2.0 Garcés.+Cdrlos Barriga.+Enrir¡ue Veraara .M. t 
-Ricardo !tla7'tine:. .-Manuel Jl. Conrlta.-Juan Emilio Muiica.-
P. A. Rosselol -;_/l . Femande:. F. - Federiro von Collas .-E. F . . llaa-
1'in.-V. ~fartine:..-Benjamin r it·ancot-Jsowet nenJtfo.+ Francis-
co J. an Roman1-Clodomiro .1/meida.-J. M. Oilal. - Domingo V. 
anta Maria. - Diego A. Lira.-Jo ·é Luis Coo.-Eduardo Barriga. 
... - -
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esion preparatoria del '18 de Ortubre rle 1888 
A la 1 j media P. M. dPI 2R del mrs próximo pnsndo luvo lugar 
la reunían n que haLian :;ido in,· itado~ los injeniero::; rc::;iden lrs 
en la capital. Asislicron los seiwrcs: 
l'lda •·icio P•·ado 
Juan Duslcrrica 
\\·nshingt on Lnslnt•ria 
Aríslidcs :\la rlincz 
Gu ta r o.\ . Fluhmann 
Augngto ÜJ'rego Corlés 
José )1. Oilnl 
llamon ~icto 
.\ scnnio 13uscuiinn 
Uárlos Barriga 
Macnrio Siarrnlln 
Pedro Leon Ouzo 
lirnncisco José Prado 
Lui::; AJttn Mulinn 
llijinio Uonzalez 
José Luis Uoo 
J nnn ~ . .i\lujica 
Domingo Cnsanova 
J . lgnacio Hojas 
Domingo V. Santa Maria 
Joaquín Cu1'lés 
Manuel JI. Concha 
Hu prdo o la r 
\ 'tt lcn lin Marlincz 
Miguel Dinz 
~icolus 'l'nnco 
ilcnjomin :\lnrambio 
11 ugo Dcsmond 
.Juan A. CnL1'rra 
anliago .Muñoz 
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Yaleriuno Guzman 
Ernesto 2.0 .Frick 
hmnc :\Ion lt 
Luis Pissis 
Enrique Vergnm M. 
Manuel Vnlenzucla 
Pedro A. UosscloL 
l!:nvin•'on cnt'lns do aclhcsion los sciiorcs: 
Ismael Valdés Ynl<.lés 
Francisco San-Romun 
Albedo ~1orh 
Ignacio 2. 0 Ga•·cé · 
J usliniano ~olomuyor 
Franci co Yiun 1 Gurmuz 
Jo ·é Ignacio Vct'gnt·o. 
José Pedro Alc·snnclri. 
El sciio r· Col'lés pre cnló la adhcsion do los señores: 
Juan lf ranri co Cnmp1tiia 
nnmon Canea R. 
El sciior Dinz Migurl, ln del seüot·: 
Bcli ·ario Dinz 
El se itor Ctthrcra Juan A., la del soiiur: 
Fernando Cabrera Gacilun. 
1.5 
Suscriuieron el ncla de comprorni ·o y no a ·istieron n csln rcu~ 
nion pot· cnconlrnrse o. usen les, lo· ~efio•·es: 
.\lcjnndro 'l'orros 
Santiago MuntL 
Guillermo Lira E. 
Jnvict' O. At'riola 
Ignacio 2. o ÜUJ'Cés 
llita!'do Fernandcz Frins 
l•:cderico van Collos 
Emilio :\Iaut·in 
Ismael Rcnjifo 
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Benjamin Vivanco 
Clodomiro Almeida 
Diego A. Lira 
Eduardo Barriga 
Ricardo Marlinez 
El señor Molina , a nombre de algunos de los invitan tes! mani-
festó en pocas palabras el objeto de la reunion i los propósitos que 
se deseaba realizar. Dió lectura al acta de compromiso suscrita 
por algunos asistentes. 
El señor Nieto propuso el nombramiento de un Directorio pro-
visorio, compuesto de un presidente, un vice presidente i dos 
secretarios, i al efecto indicó a los señores Uldar'icio Prado i Do-
mingo V. Santa Mar'ia, pura presidente i vice-presidente, i secre-
tarios a los señores Valeriana Guzmnn i Enrique Vergara Montt, 
los que fueron aceptados por aclamacion. 
El señor Lastarria observó que se habia dejado de im·itar a mu-
chos injenieros conocidos. El señor Vergara, como uno do los 
invitadores, hizo presente quo no se habia hecho invit.acion a 
muchos por no conocer su domicilio i uo saber si estaban en 
Santiago; hizo indicacion para que el Directorio invilara especial-
m ente en la próxima reun ion a las personas que no lo habían 
sido en la presente. ldea que fué aceptada. 
El señor Cnbrera insinuó la idea de levanlat' una o.cla suscrila 
por lodos los asistentes, i el señor Flubmann la de nombrar una 
comision que redactara los Eslalulos; indicándose para este ob-
jeto al Directorio provisorio. 
Como base que ayudar'a a la formacion de los Estatutos, pre-
sentó el señor Diaz Miguel, los Estatu tos del Inslitulo de Injenie-
ros i Arquitectos del año 1873. 
Por algunos asistentes se hizo presente al Directorio la conve-
niencia de tomar en cuen la1 al formar los Estatutos, de llamar a 
los arquitectos, injenieros agrícolas, estudiantes universitarios i 
del Instituto agrícola, pertenecientes al curso de injeniería. 
El señor Orrego Cortés insinu6 la idea de dar conferencias pú-
blicas. 
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Por eslM encnrgnclo el Dircclot·io de redaclnr los E lnlulos, so 
acordó nombrar un Yico-prcsidon le, para In cuo 1 fuó designado 
el soíiot· don Aríslidr ~hu·li ncz. 
Terminó In se:;ion fncullúntlo.;~ ni Directorio pnrn citnr opor-
tunnmcnlo n una rcu nion próxima, en la cuul se lrnlnrá de las 
bnscs i ~s lnlu tos de In Socitlad. 
2.• , esitm preparatoria del '"27 t/c not•iemúre de 1888 
A lns 8 •: P. ~l. lu\'0 lngnr la . cguncln s~gion propnrnloria n que 
hnbinn sido· im·itndos los injcnicro resitlcnlt's en la ca pila!. 
Asi:;licr·on los scttot·cs: 
Uldnricio Prado, presidente. 
Aríslidt's Mnrlincz, ,·ice-pro iclcnlc. 
Vnlc•·inno Guzman 1 l . 
. SCCI'C llt'LOS. l~nt·tquc Vcrgn•·n M. l 
Alberto ~lot·h 
Federico von Callas 
Palricio Iluitloht·o 
Jonquin Corlt':i 
Jet•man Gnblcr 
Alejandro 'l'ot·rcs 
Mnnurl Aldunolr 
Dcnjnmin Mnrnmbio 
Clodomiro .\ lmeidu 
.\ scanio Un ·cuiian 
.Jn\'icr A rrirtn 
Mncario SictTnlln 
Máximo Jcria 
Juan E. ~1ujicn 
Juan Dasl~rricn 
Manuel A. Brunn 
Evnrislo Snnchez 
Ruperto Solur 
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Casimiro Domcyko 
nnmon Nielo 
José Luis Coo 
Hcrmcnrjildo Ccppi 
Luis Aunn l\lolinn 
Dcnjntnin \"imncu 
Ricardo E ·pi nosa 
P. A. RossrloL 
M. José Domingucz 
Luis .\. Oominguez 
J. A. Cabrera c:ncilun 
F. Cnbt·era nn ·itun 
José Pedro .\le::;:mndri 
:\lnn u e 1 J esus Fcrna nuC'z 
Uafacl Poi icr 
Lni:; Pissis 
Frnuci:;co J . Prudo 
Snntingo Monl.L 
\Yashiuglon Lnslnrrin 
J OS!; ~lanuc] Jl' igtH'I'OI\ 
J. Francbco Cnmpniia 
En\'iaron cnrln de ndhc:üon los sciior·cs: 
H.iNtrdo Fcrnnndrz F. 
:\IIÍ.ximo n. DraYO 
Enrique Guzman 
Yiccnle ~luüoz Z . 
. 1\ l.icrtn ln sl'sion, el presidente manifes tó n Jos concut·rcnlcs el 
ohjP-lo de la pt't•sl'nlc r•c nnion. i en scgtticln pasó a ocupnrsc do la. 
neCP$itlad e impol'lnncin de fundnt' nnn Soeiednd de rnjrni C'rc)s 
drs linadn a dar· vida í desarrollo tt los conocimientos profcsío-
nalr::;. 
El Sf'Crcltlt·io ::rflor· Ynlcrinno Gl17.m:m dió lrclurn n los 1'::-.laln-
lus pr·escnlmlns put· rl Uir·ccl{ll·io pro\'isol'io. 'J'cl'm inntln. t's la fue-
ron puc::;los on discu ·ion . 
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Lo · sciiorcs Nielo, Mnrnmbio, :\luiio1. i olros hirieron prcscnlc 
la ¡•otw •niPtwin dr npt·nhar l11:; 1·:-;lalulns rn jcnl'ml, lJCt'O no e:;lu-
tuYieron de ncuet·do ••n la u: ;rusion pndicnlar. 
El sciior Pmdo tprf':;idPnl<' ob.;~t·rú q tH•, pot· los l~slntulo~ mis-
mo:¡, no pouia.n inlr'oduci t·:;~ moJiOcacioucs sino en asa.miJlcas 
jencr·nlcs. 
Drspuc•s de unn conlrorrrsin rn In. cunl lomnrun pnl'lc Ynrios 
miembro·, :;e nccpl1i lt\ indi ·a.cion J<'l seiiOI' \\'¡\shinglon Lasla-
nia: que los E:;talulo:; pn•:H'nlmlos pot· el l)j ,·pclol'io fucl'tln apro-
bados Cll jrnrnd i parlituhu·; t¡UC t•ij irt'al\ hn:>la rl 1! de Ahril uel 
niio cnlt'ltntc i que cnlGncc:i se inlt·ouujt>t'llll las modifi ·acionos 
quo se hubiera ct·oidl coll\·enicnle. 
~GC~.\ IIOH.\ 
~1 soi10r Prndo (pt·csitlcnlc) hiztl presente que cnconlr[tndose 
nprobudos los Eslnlulos . e pt·occtlicrn con!'ot·mo n ellos tt el jir In 
Junln tH.lminislrnliva ;t que se rc•fi crc el nt'l. '10, tít. 3.• 
So procedió o In volacion i tlió el t•c:;u llttdo siguionlc: 
Para ad11linistnu.Lor 
40 votos por el señot• Laslm·r·in, 
1 11 11 n Domingucz. 
Para suó-adtninislrador 
37 Yolos por el señor Almcida, 
3 11 11 11 Oñt:ll, 
1 11 11 " :\Iolina. 
Para erre/ario janeral 
20 Yolos pot' el señor Uuzmnn, 
20 ,, " 11 :\lolinn, 
1 11 11 " Y rgn rn. 
1.0 volos por el señor Coo, 
1 ,, " , Pissis. 
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llcpolidulu volncion pa ra clL•j ir ccrolnrio, dió: 
21 voto~ por el señor Guzmun, 
1 , • .. Molinn, 
2 en blanco. 
El cñor Prado (presiden le): De lnró quo quedaba nombrada. In 
Junln :\dmini "l rnth·n i compue:; lu do los ·eiiorcs don \Yn hinglon 
Lns lnrrin, pnrn Admini ~trudor ; don Clodomiro Almcidn, pnra ub-
Admi nislrodor; don Vuleriuno Guzmnn, para Secreta rio i don 
José Luis Coo, pnra 'l'csorcro. 
El l';e iior Lnslarrin h izo indicncion pnm que so nomurn rn miem-
bros honorad os a lo· sc>iiorc>" Franc·isro dr 13orjn Soln1·, Ignacio 
Uorncrko, fiodulfo :\. Phi lippi i Amado Pis ·is, lo que se acopló 
por ncln mnciou jc' tlc ra l. 
Pu c> ·t..a en disr·u:;ion lns cuotas de iurorporncion i mensual im-
pues tas u lo' miembros do número, I'Csullnr·on upl'O UMlns, dcspues 
de un lij r ro d bnlc, la de $ 30 por incorpom ·ion i lu de $ 3 por 
mcnsunlidntl . 
El sc ilor Vcr·gn l'l't f\1. hi1.o ind iruc ion tl o r nYinr UIHI. noln n los 
i njr ni eros fue m de San lingo, m a n i fe t;í.ndolc la. ma r· e ha do la 
.\~ocincion i ¡wdirles su ndhcsiou c>n nli tlatl d miembros d<' nú-
mPro, lo que fué nceptndo por unan imidad. 
El sri1o1' ~lnrn mbio mnui fr ló en pocns pnlnbrn qno duba las 
g rncins 1tl Di rectorio pro,·i ·ori'> i •n r "PN'inl a los do~ sccrelnrios 
por ln reune ·ion do los E~lnlnsos prcsruladns n la Cor-¡Hlro ion in 
la SJciednd tlo ~ lnlc> múliClt ' , por el t•o n ·ut·so rflcnz i opor-tuno quo 
no hn prc5lndo, pon iendo a disposirion tl c es la ocicdud lo' fon-
dos de que ella disponía. 
Seriores Uldaricio Prndu, D. \'. "'anla ~l nr·ra, .\ r·lslides ~ln rli n rz. \'ulcrinno 
liuzmun i Enrique \'cq;urn ~l ontt. 
Presente. 
Mui ~el\ores nuc Iros: 
::-:c~ur o:. Jc intcr·pr •tnr· lo · ·cnlimicnlos de In lulalitl:nl tle los miembros 
..te la oe~etlac.l de ~l ale uui.icas, ponemos a Jispm.icion ele Utls. los l'onJ os 
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exislen les, parn nrullar en p1rle a los gasto~ tlu runllnrion o in:.lalucion del 
Circulo o ooictlnrl 1'1€.' lnjcniet'O · rtue . e inicin. 
Con cuyo lln enviamos a ds. la suma de lrcscicnlo Lt•ccc pesos cuaren -
ta cent.avo · n rpto a. oicnd cn eso. fondos. 
g¡mlingC', ·oviemhre 2 ele 1888. 
Lui.t is.ti.~. Srmt infl" .lfrm /1.- P. A. /lnsf!lllf. - f.11 is :ltlrw .11oliua.- JOsl1 L rli:s 
Coo.- tsaac Jlontt.- Enrir¡uc \'eraara Mrmtt.-,\. 1Jascmia11 M.- Fra11cisco Jv· 
sé J>rado.- Casimii'O Domf'yko.-Jos•; Pcd1·o .\ lc.f&alulri. 
• 
